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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah 
SWT. 
2. Tidak ada satupun di dunia yang lebih mengerikan dari pada mengabaikan 
kesungguhan.(Martin Luther King Jr) 
3. Kiat mencapai keberhasilan adalah kecermatan dalam memanfaatkan setiap 
kesempatan dengan sebaik-baiknya. 
4. Mudahkan lah dan jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira jangan buat 
oarng lari. Buatlah kesepakatan dan janganlah buat bertentangan. (HR. Imam 
Bukhori-Muslim). 




1. Untuk baktiku kepada kedua orang tua yang telah memberi dorongan dan 
kasih saya ng selama ini. 
2. Seluruh keluargaku tercinta. 
3. Para dosen dan staf. 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan hidayahnya, inayahnya dan keagungan-Nya. Sehingga atas berkat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir sebagai syarat 
kelulusan pada program Diploma III Teknik Mesin. 
 Dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan 
berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Yth. Bapak Rochmad Winarso,ST.MT., selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
2. Yth. Bapak Taufiq Hidayat, ST., MT., selaku Ka.Progdi Teknik Mesin 
Universitas Muria Kudus. 
3. Yth. Bapak Ahmad Zidni Hudaya, ST, M.Eng., selaku pembimbing I. 
4. Yth. Bapak Ir. Masruki Kabib, MT., selaku pembimbing II. 
5. Para Dosen Fakultas Teknik yang telah memberi ilmu dan bimbingan 
selama menulis dan menempuh kuliah. 
Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dan sadar akan kemampuan 
dan pengetahuan yang masih sangat terbatas, sehingga hasil Proyek Akhir ini 
masih belu sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran membangun bersifat 
positif dan kontruktif yang datang dari manapun akan diterima dengan senang 
hati, dengan harapan mendapat pengetahuan  dan pengalaman baru bagi penulis. 
Terlepas dari segala kekurangan penulis telah berharap, semoga proyek 
akhir yang sederhana ini mampu memberikan manfaat yang baik bagi pembaca. 
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ABSTRAK 
Teknologi tepat guna adalah teknologi yang cocok dengan kebutuhan 
masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu. Seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang mendukung 
untuk membuat Mesin Bucket Conveyor. Tujuan yang utama dalam menciptakan 
inovasi teknologi ini supaya pemindahan biji padi kering lebih efektif, dan efisien. 
Pembuatan alat ini sudah melalui beberapa proses. Yaitu pembuatan rangka, 
pembuatan roll atas, pembuatan bucket, pembuatan roll bawah, pembuatan hopper 
keluar, pembuatan hopper masuk. Kemudian merangkai komponen-komponen 
mesin sesuai dengan gambar mesin. Terakhir adalah proses finishing yaitu 
penggerindaan, pendempulan, pengamplasan, dan pengecatan. Menguji kinerja 
mesin apakah sesuai dengan pemindahan gabah dengan cara manual atau tidak. 
Hasil dari pembuatan Mesin Bucket Conveyor ini dapat langsung dimanfaatkan 
oleh industri pengiling padi yaitu mesin dengan daya motor listrik 2 HP. Mesin ini 
mampu memindahkan biji padi dengan kapasitas 1300 kg/jam. Oleh karena itu 
keoptimalan pada industri penggilingan padi dalam proses penggilingan dapat 
bekerja lebih efektif dan efisian. 
Kata kunci : Bucket conveyor, industri penggilingan padi, pembuatan mesin, 
                    pemindah gabah.  
